












































































名称 中国語表記 面積(平方km) ホショー・シェン級行政区名称及び中国語表記



















ウハイ・ホト 鳥海市 1.754 ハイボゥワン・トーリッグ(海勃湾区)
ハイナン・トーリツグ(海南区)
ウダ・トーリッグ(王寺法区)




























名称 中国語表記 面積(平方km) ホショー・シェン級行政区名称及び中国語表記

















































名称 中国語表記 面積(平方km) ホショ」・シェン級行政区名称及び中国語表記



















アラシャ・アイマッグ 阿投善盟 267，574 アラシャ・ジューン・ホショー(阿投善左旗)
アラシャ・パローン・ホショー(阿投善右旗)
エジナ・ホショー(額済納旗)
マンジョール・ホト 満洲里市 730 



























3 )，ホショー総面積は10，256平方キロである。 5つのホシヨ}・シェンと隣接しており， 3つの
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